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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
Primer Premi d’Arquitectura de l’Habitatge a Catalunya J.A.Coderch 
Bienni 2003-2004 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 
 
Caràcter del concurs 
 
Arquitectura de l’Habitatge 
Tipus de procediment 
Obert 
 
Composició del jurat 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 
Intern i extern a l’organisme convocant 
Crida 
 
EST 
 
Resultat del concurs 
 
Finalista modalitat plurifamiliar 
Data de resolució del concurs  
 
 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
Habitatges “Els Químics” de Girona 
Autor/Autors UPC 
 
GASCON CLIMENT, EDUARD 
Altres autors 
 
 
 
 
  
 
Conjunt residencial Edificis A i C, Fase I, de 150 habitatges, locals comercials i aparcament, 15.668,62 
m2 superfície edificable i una sèrie d’espais públics en el solar de l’antiga fàbrica anomenada “Els 
Químics”, a la ciutat de Girona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
